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??????????? ????? (????????? ?????? UNCITRAL, ?????????????? 
????????? ???????????? ????? ? ??.), ?????????? ???????????? ? 
??????????????? ???????????, ???????????? ?? ???????? ?????? ??????? ? 
???? ????????????????? ?? ????????????? ????????????????, ??????? ?? ????? 
???? ???????????? ????? ????????????? ??????? ???????? ?????????? ?? 
????????? ? ???????????? ????????? ????????????? ??????????????, 
??????????? ? ??????????????? ?????. 
????? ???????, ?????????????? ????? ????????? ?????????????? ? 
???????????: ??????????????? ???????? ? ???????? ???????? ???????? ???? 
???????? ???????????????? ? ????? ??????????? ????????, ????????? 
????????????? ??????? ??? ??????? ??????? ? ???????? ???????? ?????? 
????????????? ? ???????? ????????? ??????????????. 
???????? ??????? ???????? ??????????? ???????? ? ??????? 
?.?. ?????????? 
??????????? ?????????? ?????????? ??????????????????? ???????? 
???????????? ????????? ??????? 
???????????? ?????????????? ???????? ???????? ?? ???????? 
????????????????? ????????? ?????? ???????? ????????? ?? ??? ???????? ? 
???????????, ??????? ??????????? ? ???????? ???????? ????????????? 
??????????????????? ????????????, ????????? ? ???????????, 
?????????????? ?????????????? ?????????. 
???????????? ????????? ???????? ? ???? ????? ???????? ????????: 
??????? ?????????????? ??????????????; 
??????? ????? ? ????????????? ????????; 
????????????? ???????-?????????? ???????; 
????????????? ??????-??????????? ?????. 
???????? ???? ???????????? ????????? ??????? ? ?????????? ??? ???? 
????? ??????? ? ??????? ??????, ?? ???????? ?????????? ???????? ? 
?????????? ????????. ????????? ???? ????????? ?????????? ?????? ? 
????????? ???????? ????????? ?????????, ????????????????? ??????????? 
???? ??????? ???????????? ??????? ??? ??????????????? ?????????? 
????????? ???? ???????? ???????. 
?????? ???????????? ?????? ????? ??????? ????????? ????? ???????? 
???????? ????????? ?????????????? ? ???????????????????? ??????????, 
????????????????, ???????? ?????? ??????? ? ???????? ????????????? 
????????, ?????????? ? ?????????????? ?????? ?? ?????? ????? 
?????????????? ??????????. 
??????????? ???????? ? ??????????? ???? ????????? ?????????? ? 
????????????? ????????. ????????? ??????? ??????? ???????????????????, ? 
????? ???????????? ??????, ????????????? ? ???, ??? ???????? ?? 
???????????? ??????? ?????????? ??????????? ??????????? ? ????? ????? 
????, ?????????? ????????? ???????? ? ??????, ? ??????? ??????? 
????????? ? ???????. 
??????????? ????? ???????? ?????? ?????, ?????????? ??? ????????????? 
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"?? ????? ?? ?????", ??????????? ??????????? ???????, ???????? ??????? 
???????, ???????????? ? ?????????? ??????? ????? ??????? ??? ? ?????? 
??????????? ???????, ??????? ???????? ???????? "????????" ??? "?????" 
?????????. 
? ?????????? ?????????? ????????????? ???????? ????? ???????? 
?????????? ??? "??????????? ????????". ??????, ???????? ?? ???????????? 
????? ???????????, ??? ???? ?? ???????? ??? ??????????? ????????, ??????? 
?????????? ???? ?? ????????????? ???????????????? ??? ???????????? 
???????? ? ?????? ????????????, ??????????? ??????????? ????????? ? 
??????? ????????. ????? ????, ???????? ????????? ????? ? ??????? 
???????????? ???????????? ?????????? ??????? ????????. ????????? ????? 
??????????? ???? ???????? ????? ???????????? ???????????? ????????? ??? 
???????? ???????? ? ????????. 
??? ???? ????? ??????? ????????????? ? ???? ???????? ???????? 
????????? ????????????? ???? ????????? ? ?????? ???????????. ????? 
???????, ? ????????? ?????, ??? ?????????? ????????????? ???????? 
?????????? ? ???????? ??????? ???????? ??????? ???????????????? 
????????????? ??????????? ??????? ?????, ????? ??? ??????????? ????? ? 
??????????? ????? ??????? (???), ???????? ????????????? ? ?????????? 
??????????? ???????, ???????????? ??????, ?????????? ?.?.?. 
????????? ???????? ??????????? ???????? ? ??????? ??????? ??????? 
???????? 22 ??? 2002 ???? ????????? ????? ??????? ??????? ?? ??????????? 
?????????? ? ??????????? ????????????????, ? ????? ?? ??????????? 
???????? ???????. 
?????? ?????? ?????????? ?? ???????? ????????? ???? ??? 
????????????? ??????????? ??????? ????????. ? ? ????????? ????? ? 
??????? ? ????? ??????????? ????????? ? ???????? ???????????? 
???????????????? ? ??????????? ???????? ???????? ??????????????? 
??????????? ?????????. 
????? ????????? ???????? ???????? ????????, ???????????????, 
???????????, ????????????? ? ?????????? ??????? ????????? ???????????? 
???????????????? (???) ? ??????????? ???????? ???????? (???), ??? ? 
??????? ???????????????? ? ???????? ??????????, ??? ?   ? ????? 
???????????????????. 
?????????? ????????? ????? ?????????????? ? ????????? ??????. 
?? ?????? ????? ("II ????????? 2004 - 2005 ???) ?????????????? ????????? 
???????????? ???????????????? ? ??????????? ???????? ???????? ? 
??????????? ??????? ?????????????? ??????. 
???? ???????????????: 
??????????? ?????????????? ???????: 
1) ???????? ??????? ????????????? ???????????? ???????????????? ? 
?????????? ??????????? ???????? ??????? ???????? ??????????????? ??????, 
???????? ???????? ??????????????, ?????????????, ???????????? ? 
????????????? ??????????????? ????? ?????????????; 
2) ??????? ???????????? ???????????????? ?????? ???????????? ? 
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?????????? ? ????? ??????; 
3) ??????? ???????? ??????????????? ??????? ???????????? ????????? 
???????????? ?????? ? ????????????????? ???????? ??????????, ??????? 
???????? ???????????? ????????; 
4) ????????? ? ??????????? ???????????????? ?????? ? 
???????????????? ?????? ??????? ?????????????? ??????; 
5) ??????? ?????????????? ????? ???????? ??????? ? ?.?. ???????????? 
????? ??????????????: 
???????????? ????????????? ???????????????? ? ???????????? ? 
?????????????? ??????? ? ???????????; 
????????????? ?????? ??????????????? ???????? ???????? ??????????? 
??????? ??? ?????????? ??????????, ???????????? ???????????, ??????????? 
????????????????? ?????????? ??? ????????? ?????? ? ?.?. 
??????????? ??????????????? ?????????????????? ?????????? ? ????????? 
??????????-???????? ?????; 
???????? ???????????? ?????? ???????????? ? ?????? ???????????? ??? 
??????? ?????????????? ??????. 
?? ?????? ????? (2005 - 2006 ????) ?????????????? ????????? ???????????? 
???????????????? ? ??????????? ???????? ???????? ?? ????????????? 
?????? ? ????????? ??????????????? ??????????????; 
???????? ??????? ???????????? ?????? ? ????????. 
???????????? ????? ???????????? ?????? ?? ????????? ??????????-
???????? ?????, ? ? ????????? ?????????? ?????????????? ???????????, 
?????????? ? ???????????, ??????? ???????? ??????????? ???????????????. 
?? ??????? ????? (2006 - 2008 ????) ?????????????? ????????? 
???????????? ???????????????? ? ??????????? ???????? ???????? ? 
???????? ?????????????? ? ?????????? " ???????? ?? ?????????, ??????? 
???????? ??????????? ??????????? ? ????? ??? ? ???. 
???????????? ?????? ? ???????? ??????????????-??????????? ??????? 
??? ???????? ??????????? ???????? ? ??????? ?????? ????? ???????? 
???????????? ????????????????? ??????, ??????????????? ??????, ?????? 
???????????? ??? ??????? ?????????????? ??????, ? ????? ??????? 
???????????? ??????. 
??????? ?? ??????????, ??????????? ? ???????? ??? ???? ?????????? 
?????????? ???????? ??????? ????? ???????????? ????????? ???????: 
??????????? ???????????????? ????? (????? ??????????? ?????) 
?????????? ?????????????? ?????? ????????????? ??????????? ???????? 
?????? ??? ??????? ???????????? ??????. 
?????????????????, ??? ??????????? ????? ???????????? ?????? 
???????????? ??????, ????? ??????? ???????????? ??????? ???????????? 
?????? ? ???????????? ???????????? ??? ?????? 
??????????? ?????? ???????????? ?????? ? ?????? ??????????? ??? 
??????? ???????????? ?????? ???????????? ??????. 
??????????? ????? ?????? ?????????? ????????? ????? ?????? 
???????????? ??????, ??????? ???????????? ?? ??? ??????? ???????????? 
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???????? ?????????????. ????? ???????, ????????? ???????? ??????. 
??????????? ????? ????? ???????? ???????????? ??????? ?????? 
???????????? ??????, ? ??? ? ???? ??????? ????? ???????? ???????????? 
??????? ???????? ?????????????. 
???????? ????????? ?????????? ?????????? ??????????? ???????? 
??????? ??????????? ???????? ???????????? ??????. 
? ???????????? ? ??????? ??????? ?? ??????????? ???????? ??????? 
??????? ???????????? ?????? ????? ???? - ?????????? ???? - ??????? 
??????????????????? ???????????? ??? ??????????? ???? ????? ????? 
?????????????, ??????? ???????? ?????????? ????????????? ?????? ???????? 
???????. 
????? ???????????? ?????? ???????????? ?????????????? ????????? 
????? ??????? ? ???????????????? ????, ????? ?????? ??????????? 
????????? ?????. ? ????????????? ??????????????? ???????? ???????????? 
???????? ??????? ?????? ????????? ??????????. 
??????????? ? ??????????? ????? ?????????? ???????????? ??????????? 
???????????? ? ???????? ????????????? ???????? ??????? ???????? 
??????????????? ?????? ? ???????? ???????? ?????????????? ???????????? 
?????????????? ?????. 
?????????????? ????? ????? ????? ????????? ?????????? ??????????? 
??????? ? ???????? ???????????? ?????? ?????????? ??????????-???????? 
????? ? ????? ????????????? ???????? ???????. 
?????????????? ????? ???? ????? ???????????????? ??????????, ??????? 
????????? ??????????????? ???????? ? ????? ????????????????? ?????? 
??????????, ? ?? ???????? ?????? ?? ???????. 
?????????????? ???????????????? ??????? ? ???????? ??????? ????????? 
?????? ? ??????? ???????? ??????? ?????? ?????????????? 
????????????????? ?????????, ??????? ???????? ???????????????? 
??????????? ??????? ??? ????????????? ??? ????????????? ??????? 
???????????????? ??????????, ???????, ??????? ???????????? 
??????????????? ???????? ? ????? ????????????????? ?????? ??????????. 
????? ????? ?????????????? ??? ????????????? ??? ? ??????? 
???????????? ??????. ?????????? ?????? (????????) ?????? ? ??????? 
???????????? ?????? ?? ???????????. 
???????? ???????? ??????? ?????? ????? ?????????? ????????????, ??? 
????????????? ?????????? ?????????? ?????? ???????????????? ??????????, 
??????????????? ??????????????? ???????? ? ????? ????????????????? 
?????? ??????????, ??? ???? ???????? ??? ? ????????????. 
??????? ???? ????? ?????????? ????? ????????, ??? ?????????? 
?????????? ? ????????????? ?????? ? ??????? ???? ??? ?? ????? ????????? 
???????????, ?? ????? ???????, ??? ? ?????? ???????, ?? ???? ?????????? 
????????, ??????????? ??????????????? ???????, ????? ??? ?????????????? 
??????????, ??? ???????? ? ??????? ??????? ?????????? ???????? . 
? ?????????? ????????? ???? ???????????: 
????????? ??????????????? ? ??????? ??????????????? ?????? ? ???????? 
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??????????????; 
????????? ??????? ??????, ????????? ? ????????????????? ??? ? ????? 
???????????????? ??? ? ?????????????????? ??????????, ???????? 
????????????? ??????????; 
??????????????? ? ????????? ? ??????? ????????????? ????????? ? ????? 
??????????????????? ???????????? ? ???????; 
???????? ???????????????? ????????? ???????; 
??????????????? ???????????? ???????????????? ? ?????????????? 
??????? ? ???????????; ????????????? ????????? ?????????? ??????? ? 
??????????? ?????????? ? ?????????? ? ??????? ??????????? ????????. 
????????, ??? ? ?????? ???????, ??????? ?????? ????????? ????? ? 
????????????? ??????? ??????????? ????????, ?????????? ???????????? 
????????????? ? ??????????? ?????????, ? ??? ???????? ?? ??????????? ????? 
?????? ??????? ????? ??????????? ??? ?????????????? ????????? ???????. 
????????????? ????????? ?????????? ?????????? ? ??????? 
????????????? ???????? 
????? ????? ?????????? 
????????????? ??? 
??????? ????? ? ?????????? ?????????? ????? ? ??????? 
?????????????? ????????????? ??????? ??????????. 
?????????: 
1. ????????????? ????????? ?????????? ?????????? (International 
Financial Reporting Standards), IFRS; ?? ?????? 2000?. - ????????????? 
????????? ?????????????? ????? (International Accounting Standards, IAS) 
2. ???????????? ???????? ??????????? (United Stades-Generally 
Accepted Accounting Principles, US-GAAP) 
3. ???????? ?????????? ? ??????????? ?????????? ?????????? 
(Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) 
4. ??????????? ????????????? ????????? 
5. ?????????, ???????? ? ??????? ????????????? ?????? 
6. ???????????? ?????????. ????????, ????????? ??????????? 
?????, FAS (???); ????????? ?????????? ??????????, FRS ? ??????? 
??????????? ????????????? ????????, SSAP (??????????????). 
? ?????????? ???????? ??????????? ??????????? ? ???????? ????????? 
????????? ?????????? ??????????: «??????? ????????? ???????? ??????»,  
«????????????????? ?????????? ?????????? ? ???? ?????????? ? ???????? 
?????????», «??????? ????? ???????? ????», «?????? ???????????», 
«??????? ???????????», «?????????? ?????????? ?? ??????? ? ?????????? 
????????????», «??????? ?? ?????», «???????????? ????????????», 
«??????????? ????????», «?????? ??????? ??? ?????? ?? ??????, 
??????????????? ?????? ? ????????? ? ??????? ????????», «????????????? 
?????????? ??????????», «???????, ???????? ????????????? ? ???????? 
??????», «????????? ?????????? ? ????????? ????????», «???? ??????????», 
«?????????? ???????????: ????????? ? ????????????? ??????????», 
